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Si comparamos el mundo de hoy con el de hace un siglo, se encuentran increíbles 
avances en los campos de la ciencia, el comercio, la salud y el transporte, entre 
muchos otros. Pero si se compara el aula de clase de hace un siglo con la de hoy, 
se pueden ver claras similitudes: los estudiantes sentados en filas, con papel y 
lápiz en mano; el profesor en el tablero escribiendo los datos importantes; esos 
mismos estudiantes copiando en sus cuadernos con afán lo que el docente dice, 
esperando memorizarlo para poder repetirlo en un examen. Mientras los avances 
de la ciencia, la tecnología y la informática han cambiado gran parte del mundo, la 
educación, y sobre todo la forma en que los estudiantes aprenden y los profesores 
enseñan, casi no ha cambiado. En el mundo de hoy, donde la información y el 
conocimiento son tan centrales, es necesario aprender desde el hacer utilizando 
diferentes metodologías y estrategias más efectivas. 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones juegan un importante rol 
en este camino de apuntalar el cambio sufrido en el ámbito cultural y tecnológico 
del sistema educativo, en todos sus niveles. Se considera la comunicación como 
un proceso de elaboración y comprensión, factor esencial de convivencia. Por 
tanto, se habla de un proceso complejo en el que está inmerso un nivel de signos 
y sentidos cruzados por las interpretaciones culturales que las sociedades le 
asignan. 
Bajo tales circunstancias, uno de los grandes retos en la actualidad es mejorar la 
calidad de la educación. Procurar que los estudiantes aprendan más y de mejor 
forma. Para ello, es necesario que los alumnos cuenten con ambientes de 
aprendizaje más efectivos y didácticos; aulas bien dotadas y entornos educativos 
que les permitan desarrollar sus habilidades para pensar y su capacidad para 
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aprender. En este sentido, el uso de nuevas herramientas informáticas 
representan nuevas posibilidades de enriquecer el aprendizaje incorporando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como facilitadoras del proceso 
de aprendizaje, lo cual nos lleva a valorar y a reflexionar sobre su eficacia en la 
enseñanza (Herrera. 2001) 
Si bien el impacto que se ha obtenido en este campo pareciera ser muy reducido 
aún, el número creciente de maestros, maestras y estudiantes de la Secretaria de 
Educación Distrital usando la tecnología, al igual que la variedad de experiencias 
significativas en el área de informática educativa generadas en los colegios 
pertenecientes, reflejan la importancia de trabajar en el desarrollo de nuevos 
lenguajes y formas de comunicación acordes al contexto de la vida actual. 
El estado colombiano al visualizar estas necesidades decidió dotar a las 
instituciones públicas que cumplieran con las políticas y lineamientos establecidos 
por el ministerio de educación con salas de informática. En el Distrito de Santa 
Marta, éstas dotaciones se realizaron en varias etapas a través de diferentes 
proyectos tales como: Nuevas Tecnologías, Informática y Bilingüismo, 
Computadores para educar y otros proyectos dirigidos por la secretaria de 
educación distrital con el fin de mejorar la educación en los niveles de Básica y 
Media en las Instituciones públicas. 
El presente estudio presenta el estado del arte de la informática educativa en los 
niveles de básica y media de las instituciones públicas del distrito de Santa Marta. 
Para abordar el análisis, primero se hizo una descripción de los antecedentes, 
programas y acciones principales que fueron implementados por el estado. 
Para su estudio se realizó una selección de las instituciones educativas por 
comunas, escogiendo una muestra aleatoria del 30%, pera un total de 18 
instituciones de las 55 pertenecientes al distrito, se aplicó un cuestionario a los 
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coordinadores de las salas Y 
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una encuesta a los estudiantes que pl-rm-itió 
recolectar información sobre su opinión en relación con las salas de informática y 
Finalmente se hace una descripción de la infraestructura de las aulas de 
informática, en las cuales se resalta aspectos como: el uso adecuado de las 
herramientas computacionales, las condiciones ambientales que tienen las salas, 
la distribución de los equipos, el hardware y software que estos poseen. 
Para la realización del presente estudio se tuvo en cuenta aspectos como la 
intensidad horaria a las que acceden los alumnos y los docentes a la sala, si 
cuenta con Internet, el tiempo que emplean para su uso y su finalidad, numero de 
ordenadores dentro de la sala que funcionan y que no funcionan, que topología de 
red utilizan, entre otros aspectos que muestran en detalle el estado actual de la 




En la educación ha resultado una preocupación constante, la búsqueda de 
métodos, estrategias y técnicas adecuadas para la enseñanza del educando en 
sus múltiples disciplinas, hoy en día, es notable la influencia de las nuevas 
tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC) en los procesos de 
enseñanza, puesto que son de gran ayuda para la educación a la hora de mejorar 
la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Galindo, 2001). 
La introducción de las nuevas tecnologías en las actividades curriculares 
comienza a generarse en Colombia como en otros países latinoamericanos, por el 
afán de entrar con anticipación a la era de la informática, lo cual implicó repetir 
experiencias de aplicación que han contribuido a formar una mala imagen de la 
informática como papel influyente hacia el cambio de la educación. Esto no solo se 
presenta en instituciones que han decidido enfrentar al reto de la tecnología sin la 
preparación adecuada, también la presentación de proyectos de buena intención 
por parte del gobierno pero con poco fundamento educativo y pedagógico 
coherente con la realidad en la que vivimos. Es el caso, del Sistema Nacional de 
Informática Educativa (SISNIED) que se incorporó a comienzo de los noventa con 
apoyo del gobierno español. Este proyecto fue presentado por el gobierno en el 
marco del programa Nuevas Tecnologías de la Información en el sector educativo, 
y sólo se ejecutó durante los dos primeros años según su diseño. Por lo que los 
dos años siguientes y hasta su evolución dieron respuesta a la dinámica o inercia 
presentada en las instituciones participantes. De este modo, es evidente que la 
suficiencia del programa se haya quedado corta y que su eficacia se afectara por 
la discontinuidad del mismo. (Galvis-1998). 
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La informática Educativa en la educación distrital tiene una historia de 17 años 
buscando incorporar las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en 
los procesos educativos y evolucionando en ese transcurso, el pensamiento 
pedagógico sobre este tema. 
El periodo desde 1990 hasta el año 1995 estuvo caracterizado por la necesidad de 
comprender como se conjugaban los avances en la tecnología informática con las 
necesidades pedagógicas y metodológicas de la educación. 
Durante este periodo se llevó a cabo el Plan de Apertura Educativa 1991-1995, a 
nivel nacional, dentro del cual se creó el programa "Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación del Sector Educativo", En el marco de la 
primera fase de este proyecto se dotaron en el distrito de Santa Marta 8 aulas de 
informática en instituciones de educación media y técnica, de las cuales el 2% se 
encuentran en zonas rurales, 93% en zonas urbanas y 5% en zonas semi-rurales. 
Ninguna de ellas con conexión a Internet. 
Entre 1997 y 1999 se diseñó y desarrolló el Programa de Informática y 
Bilingüismo. Un ambicioso proyecto de dotación de Tecnologías de la Información 
y Comunicación a establecimientos de Educación Media en todo el país, ésta 
iniciativa parte de la convicción del Gobierno Nacional de que no es posible lograr 
mayor calidad educativa a espaldas del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Se 
II stalaron 757 aulas de Informática en el mismo número de establecimientos de 
educación media técnica en todo el país, de este monto solo 7 aulas fueron 
donadas a diferentes instituciones en el Distrito de Santa Marta, y se capacitó a 
sus respectivos docentes en el uso de las herramientas básicas de software y el 
manejo del software de inglés "English Discoveries". 
Conscientes de la necesidad de reforzar el trabajo que se venía realizando en 







informática educativa, se creó la II FASE del Programa de Nuevas Tecnologías y 
se diseñaron los componentes del mismo. En esta segunda fase, sólo se instaló 
en el distrito de Santa Marta 9 aulas en la I Y II FASE del programa y se 
capacitaron a más de 20 docentes que se convertirían en multiplicadores del 
conocimiento adquirido. 
A finales del 2002 y el 2003 se desarrolló la III FASE del programa de Nuevas 
Tecnologías. Esta fase estuvo constituida por dos componentes interrelacionados, 
que se desarrollaron de manera paralela y gradual, con base en la experiencia 
acumulada y las correspondientes disponibilidades presupuestales así: 
Servicio Integral de Acceso a Internet 
Servicios Educativos en Red. 
El 15 de marzo de 2002 se dio inició al Programa Computadores para Educar, su 
objetivo principal: la recolección de computadores dados de baja por empresas 
públicas y privadas, para su reacondicionamiento y posterior entrega sin costo a 
escuelas y colegios públicos a los cuales se brinda además acompañamiento 
educativo. 
A través de esta iniciativa 3.870 instituciones educativas en todo el país han 
recibido equipos de Computadores para Educar entre el 2002 y 2005. Dentro de 
este período incluyendo el año 2006, según informe presentado por el MEN donde 
se estipula que en el distrito de Santa Marta fueron beneficiadas 17 instituciones 
educativas públicas situadas en zonas urbana, rural y semi — rural de la ciudad. 
El Estado ha venido haciendo esfuerzos para la incorporación de las nuevas 
tecnologías en las Instituciones de educación pública, utilizando como alternativa 
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mejorar las condiciones locativas de las aulas de informática. No obstante, a estas 
dotaciones no se le ha realizado un seguimiento por parte del gobierno y la 
secretaria de educación distrital que permita conocer el estado en que se 
encuentran. 
De igual forma no se conoce un registro que de cuenta de los docentes que fueron 
capacitados para el manejo de las salas; si fueron trasladaos, reemplazados o si 
actualmente son profesionales distintos a la licenciatura los que están a cargo de 
las salas de informática. 
Ni el gobierno, ni la secretaria de educación han hecho un seguimiento que 
permita conocer el estado actual de las sales de informática, el servicio que 
prestan y lo que es peor, hasta el momento no hay un referente que establezca el 
estado en que se encuentra la informática educativa en el Distrito de Santa Marta. 
Un grupo de investigación de la Universidad del Norte, realizó un estudio con 
relación a la informática educativa en el caribe colombiano donde se da cuenta del 
estado de la informática en las instituciones oficiales de educación básica y media 
en esta parte del país, pero a pesar de mencionar los departamentos de la región 
caribe se excluye al Magdalena y por ende a Santa Marta. Teniendo en cuenta 
estas razones se hace pertinente realizar una investigación que determine el 
estado de arte en el que se encuentra la informática educativa en el sistema de 
educación pública de los niveles básica y media del Distrito de Santa Marta. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
En la última década la informática ha tenido su mayor auge en Colombia, debido a 
su rápida incorporación generando un gran impacto que trasciende cualquier 
frontera tecnológica, social o de conocimiento, dejando cada vez más claro que 
los continuos cambios se presentan cotidianamente en la educación, la cual ha 
estado sujeta a procesos permanentes de transformación tanto en sus resultados 
como en sus fundamentos, conceptos y finalmente en sus espacios académicos. 
Como consecuencia, el computador ha tenido un gran despliegue, llegando a las 
instituciones y centros educativos de nuestro país como una herramienta 
didáctica De acuerdo con Paissan M. (2001) "La incorporación de la informática 
como recurso didáctico acerca a los docentes a la computadora, permite la 
elección de un software educativo que esté al servicio de la propuesta de aula, 
introduce la informática en la escuela, permite un aprendizaje mucho más ameno 
y enriquecedor por parte de los alumnos y rompe con el aislamiento de las 
distintas asignaturas". 
La informática Educativa en la educación distrital tiene una historia de 16 años 
buscando incorporar las TICs en los procesos educativos y evolucionando en ese 
transcurso, el pensamiento pedagógico sobre este tema, dotando de 
computadores a las salas de informática de las instituciones públicas del país. 
Estas dotaciones se han llevado acabo a través de proyectos dirigidos por 
entidades como el SISNIED, el Ministerio de Educación, y el Ministerio Nacional 
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Estas Tecnologías llegaron a ciertas instituciones públicas del Distrito de Santa 
Marta a comienzos de los años 90 al dar cumplimiento a las especificaciones del 
Plan de Apertura del Sector Educativo gestado en el gobierno de Cesar Gaviria, y 
continuado años más tarde por la primera dama del país Nora Puyana en el 
gobierno de Andrés Pastrana Arango, (1998 — 2002). Tales establecimientos 
educativos fueron dotados con sala y recursos informáticos, lo que ha permitido 
en el transcurso del tiempo la incorporación de la informática a su currículo y PEL 
Otras instituciones han sido beneficiadas por empresas privadas y proyectos 
dirigidos por la Secretaria de Educación. 
Sin embargo, en la actualidad se refleja que estas dotaciones siguen siendo 
insuficientes, debido a la poca continuidad de los proyectos dirigidos por el 
SISNIED, el MEN y el MNC así como también a los bajos índices de cobertura que 
tienen dichos proyectos ya que no alcanzan a cubrir la totalidad de las 
instituciones públicas de la ciudad y del país, sobre todo si se trata de 
ciutualiceeiul ICb y CirltiUlICILIVI lar ¡lie: itub de cyuipus y balaU infoi 
En consecuencia a lo anteriormente expuesto, sería pertinente realizar un análisis 
del estado del arte de la informática educativa en el sistema de educación pública 
en los niveles básica y media del Distrito de Santa Marta para determinar como se 
encuentra su infraestructura, recursos tecnológicos e informáticos que poseen, 
actualización de los equipos, etc. ya que han transcurrido mas de una década 





Bajo esta perspectiva, la presente investigación se justifica teniendo en cuenta 
siguientes concepciones: 
No existe un estudio de la informática educativa en las instituciones 
públicas del distrito de Santa Marta que permita conocer el estado de las 
donaciones que realizó el MEN y MCN. 
II. Tener un referente de la informática educativa del Distrito de Santa Marta, 
le permitirá a los estudiantes de licenciatura en educación básica con 
énfasis en informática de la Universidad del Magdalena y docentes del área 
en ejercicio, crearse un panorama de éste y visionar estrategias que 
permitan mejorar los procesos educativos, así como evolucionar en el 
pensamiento pedagógico y metodológico de la misma. 
Es evidente que existen diferencias a nivel nacional e internacional en 
equipamiento y presencia de las TICs, en el sector educativo, mientras que para 
muchos de nuestros países periféricos y pobres, puede resultar superfluo invertir 
dineros públicos en estas tecnologías, para los países ricos la alta inversión en 
tecnología, y el conectarse a las redes digitales de información y conocimiento 
resulta un imperativo, que si bien obedece en gran medida a lógicas de mercado, 
también se vincula profundamente con proyectos científicos y culturales que 
enriquecen sus capitales simbólicos. 
El profesor de ciencias de la computación Ben Sheiderman, afirma al respecto: 
"El costo es un asunto central para muchos, pero las limitaciones del equipo, 
entendidas como algo difícil, así como la ausencia de utilidad desalienta a 
otros".Por lo tanto, es necesario que las políticas de acceso de los maestros a las 
TICs, promuevan la mejor conectividad posible. Así como también se debe dar un 
seguimiento a la convergencia de tecnologías tradicionales (Libros, revistas, radio, 
TV) con las tecnologías digitales, como alternativa de acceso que contribuyan a 
cerrar la brecha digital. (Tomado del documento "Hacia una cultura informática: 
Educación, sujeto y comunicación", Bogotá 2005) 
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En lo que respecta a la incorporación de la tecnología e informática, en el sector 
educativo del Distrito, siguen sido pocos los cambios que en ésta se han 
presentado a pesar de que las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), han venido abriendo nuevos espacios y posibilidades para generar cambios 
en los modelos de enseñanza. 
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3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar el estado del arte de la informática educativa en el sistema de 
educación pública de los niveles Básica y Media en el Distrito de Santa Marta. 
3.1.1OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Determinar la infraestructura computacional de las salas de informática, de los 
colegios públicos del Distrito de Santa Marta. 
2 Determinar el Hardware y Software de los computadores que se encuentran en 
las salas de informática de las instituciones educativas publicas del distrito de 
Santa Marta 
Establecer las condiciones locativas y ambientales que poseen las salas de 
informática de las escuelas públicas del Distrito. 
Determinar la formación profesional de los docentes de informática de las 
instituciones educativas públicas del Distrito de Santa MartEL 
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4. MARCO TEORICO 






Estamos en un mundo donde la cantidad de información que fluye es tan grande 
que no es factible que sepamos todo lo que esta pasando. Nuestra concepción 
sobre los procesos educativos tiene que replantearse, porque la cantidad de 
información que se maneja es tan extensa que no tiene sentido obligar a todos los 
estudiantes a aprender lo mismo. 
La incorporación de la informática en la educación trae consigo una serie de 
cuestionamientos que el maestro debe hacerse desde su quehacer pedagógico 
que busquen dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Cómo se puede mejorar la 
educación a partir de las Nuevas Tecnología De La Información Y La 
Comunicación? Por eso Mas que buscar los medios para que se adquiera un 
conocimiento concreto se deberán buscar los medios para que los estudiantes 
desarrollen sus capacidades y mecanismos de percepción (explícitos e implícitos) 
con el fin de que ellos mismos encuentren el conocimiento inmerso en el gran flujo 
de información global (Rodríguez R. 2002). 
Según Maglio F. (1999) la informática del aprendizaje se perfila como la 
utilización integral de los recursos de la tecnología de la información en 
todas sus modalidades para potenciar la actividad de aprender. Todo 
recurso tecnológico que permita almacenar, procesar y recuperar 
información, ya sea datos numéricos, conceptos, imágenes, sonidos, 
etc. Amplía el potencial de la inteligencia humana y puede ser aplicado 
para enriquecer el aprendizaje. El principal objetivo de la informática del 
aprendizaje es extra-computacional, porque debe tender a mejorar la 
eficacia del proceso de aprendizaje; significa potenciar la actividad del 
educando, la interacción con el docente y con sus padres y la 
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comprensión de los contenidos curriculares desde una concepción que." 
parte del constructivismo, pero no se circunscribe únicamente a él. 
Por otro lado Rodríguez R. (2002) considera la informática educativa como el 
recurso didáctico que abarca el conjunto de medios y procedimientos para reunir, 
almacenar, transmitir, procesar y recuperar datos de todo tipo. Abarca a las 
computadoras, teléfonos, televisión, radio, etc. Estos elementos potencian las 
actividades cognitivas de las personas a través de un enriquecimiento del campo 
perceptual y las operaciones de procesamientos de la información. 
En esta concepción, la computadora se considera como una extensión de la 
inteligencia humana. Las capacidades intelectuales de análisis, comparación, 
modelización, cálculo, graficación, deducción, etc. Pueden amplificarse con el uso 
de la herramienta computacional. Pero hay que tener en cuenta que la 
disponibilidad de la herramienta no constituye en sí misma una experiencia de 
aprendizaje. También influye decididamente la existencia de un buen docente, 
proposición de tareas interesantes, buen material de apoyo como libros, bases de 
datos, etc. (Fonseca M. 2002) 
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5. ANTECEDENTES 
En el marco del mundo moderno, uno de los factores vitales para el desarrollo 
económico, social y cultural de Colombia es el aprovechamiento de las 
oportunidades que las tecnologías de información y comunicaciones tienen para 
ofrecer. 
En la última década se han creado distintos proyectos a nivel internacional y 
nacional con el fin de incorporar las Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones a los procesos educativos y pedagógicos que se llevan a 
cabo desde la escuela. 
Seymour Papert (1997) y su grupo de Epistemología y Aprendizaje desarrollaron 
el proyecto «Faro » de Tailandia a comienzos de 1997, cuyo objetivo fue la 
creación de proyectos pilotos teniendo en cuenta que cada proyecto representa un 
cambio radical de las condiciones de aprendizaje que se puede visionar dentro de 
la estructura de la escuela existente en Tailandia, contando con el apoyo de los 
sectores educativos, industriales y gubernamentales del gobierno de dicho país. 
(CAVALLO, David. 1998) 
Durante el periodo de aplicación de los proyectos se ensayaron varias estrategias 
que promovieron la informática educativa en cada una de las instituciones, se 
evaluó una serie de factores que identificaron las fortalezas y debilidades de la 
utilización de la Informática en las instituciones educativas del país, y se maduró el 
enfoque de la informática educativa frente a las prácticas institucionales para 







En la década de los noventa, en busca del mejoramiento de la calidad y equidad 
en la educación, el gobierno de Chile, a través de su ministerio de educación, 
realizó una reforma a su sistema educativo que incluyó: extensión de la jornada 
escolar, aplicación de un nuevo currículo, apoyo a los profesores como agentes 
centrales en la innovación escolar y el uso de tecnologías de información y 
comunicación para todos los niños y jóvenes del país. De éste modo se crea el 
proyecto Enlaces que ha sido el encargado de sacar adelante las iniciativas en 
torno a la utilización de las TICs en la educación de Chile. 
Las instituciones que ingresaron a éste proyecto recibieron del Ministerio de 
Educación los siguientes recursos: una sala equipada con equipos 
computacionales y mobiliarios, Software educativos y de productividad, recursos 
didácticos adicionales, capacitación y asistencia técnica a los profesores y 
conexión a Internet en forma gratuita. 
Después de analizar estas experiencias internacionales respecto al desarrollo e 
implementación de la informática y la comunicación en las escuelas, a nivel 
nacional se empieza a desarrollar proyectos de investigación que muestran el 
estado en el que se encuentra la informática educativa en los distintos planteles de 
educación en el país. 
Según Sánchez Luisa (2005) en el camino hacia el logro de una educación de 
calidad en Bogotá, la secretaría de Educación del Distrito desarrolló un estudio 
para determinar el estado de la informática educativa de las instituciones públicas 
de la ciudad. En el marco de este proyecto se determinó las estrategias utilizadas 
por los docentes en la enseñanza de la informática, los recursos informáticos con 
los que cuentan las salas, proyectos que se están realizando y población 
beneficiada. 
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Por otra parte La Universidad del Norte dentro del marco del programa regional 
"Educaribe Siglo XXI", titulada "La Informática Educativa en el Caribe 
Colombiano". Un estudio en Instituciones Oficiales de Educación Básica y Media, 
con el fin de caracterizar el estado de la Informática Educativa en los colegios 
oficiales de educación básica y media del caribe colombiano. En él se evaluaron 
una serie de factores que identificaron las fortalezas y debilidades de la utilización 
de la Informática en las instituciones educativas, las cuales fundamentaron el 
análisis para el establecimiento de estrategias, cuyo planteamiento dio un aporte 
para la adecuada utilización de las tecnologías informáticas y de comunicaciones 
en las instituciones educativas de la región., en lo relativo al mejoramiento de la 
calidad. (Camacho, A et al, 2000). 
Estudio que entre otras cosas excluye al distrito de santa marta, en cuanto a 
informática educativa se refiere, es aquí donde nace la inquietud en nuestro grupo 
de investigación de elaborar un proyecto que refleje el estado del arte de la 
informática educativa en el sistema de educación pública de los niveles básica y 
media en el distrito de santa marta. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
El estudio se desarrollo con un diseño descriptivo de carácter exploratorio, en 
tanto que se caracterizo el estado actual de la informática educativa en las 
instituciones educativas públicas de educación básica y media del Distrito de 
Santa Marta. 
Este estudio es descriptivo por que permitió identificar las características del 
objeto investigado (Instituciones públicas en los niveles de básica y media), y 
señaló sus tendencias actitudinales con el fin de establecer el comportamiento de 
la informática educativa en el Distrito de Santa Marta. Por otra parte es de carácter 
exploratorio, debido a que esta problemática ha sido poco estudiada en la ciudad. 
6.2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 
La población objeto de estudio de esta investigación comprende todas las 
instituciones educativas publicas del distrito de Santa Marta, para lo cual, se ha 
realizó un estudio riguroso en donde se constató y verificó la existencia, carácter, 
jornada, dirección, teléfono, y rector a cargo de cada institución, para luego ser 
clasificadas por comunas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9) respectivamente. 
En total resultaron 55 instituciones educativas distritales en la ciudad de Santa 
Marta. 
6.2.1. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 
De las 55 instituciones educativas Distritales en la ciudad de Santa Marta, se 
tomará como muestra representativa de investigación en este proyecto un total del 
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30% correspondiente a esta cantidad que da como resultado un total de 18 
instituciones educativas en las cuales se dará aplicación a los instrumentos y 
técnicas de investigación elaborados previamente. La escogencia de estas 
instituciones educativas por cada comuna se realizó aleatoriamente para evitar 
preferencias por prestigio, procedencia, etc. (Ver tabla 1) 
Tabla 1: lista de instituciones seleccionadas para la muestra 
Comunas No de 
Escuelas 
Nombre de Escuelas 
1 2 
IED Jacqueline Kennedy 
IED Liceo Del sur Víctor de lima 
2 1 IED Hugo j. Bermúdez 
3 3 
IED Laura Vicuña 
IED Escuela Normal Superior Para Señoritas 
IED Madre Laura 
4 2 IED Magdalena IED Liceo Celedón 
5 1 IED Nicolás Buenaventura 
6 2 
Centro Educativo Distrital 20 de Octubre 
IED Normal Superior San Pedro Alejandrino 
7 3 
IED Gabriela Mistral 
IED José Laborde Gnecco 
CED Rural La Quinina 
8 3 
IED Cristo Rey 
C. Educativo Distrital Sohcolque 
Centro Educativo Distrae! José Celestino 
Mutis 
9 1 Centro Educativo Distrital El Parque 
6.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Para recolectar los datos del estudio se utilizó la técnica de la observación y como 
instrumentos el cuestionario y la encuesta. 
6.3.1. La observación: 
La observación se utilizó como una técnica de recolección de datos primarios. 
Además, permitió fortalecer los datos que se recogieron a través del cuestionario 
dirigido a los coordinadores de las salas de informática para identificar la 
infraestructura de las salas de informática de las instituciones públicas del Distrito 
objeto de estudio, y la encuesta dirigida a la población de estudiantes de dichos 
establecimientos educativos para conocer sus percepciones e ideas sobre el 
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funcionamiento de las salas y la utilización de los recursos tecnológicos como 
herramienta pedagógica y metodológica. En este sentido, la información 
recolectada con estos instrumentos se complementó y verificó con la observación 
directa, la cual condujo a un conocimiento más objetivo de la realidad estudiada. 
La observación se empleo para contrastar y buscar información sobre: 
Cumplimiento de procesos que apoyan la utilización de la informática 
educativa. 
Calidad del servicio prestado en el área de informática. 
Verificación de los datoá encontrados a través del instrumento utilizado para 
la recolección de éstos.(Ver tabla 2) 
Tabla 2: Técnicas e Instrumentos de recolección 
TECNICA 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION 
DE DATOS , 
INSTRUMENTO DE REGISTRO 1 
Cuestionario: 
Para identificar la infraestructura de 
las salas de informática de las Papel y lápiz (Formato) Cámara 
instituciones educativas públicas del 
distrito de Santa Marta. 
Fotográfica 
La 
observación Encuesta a Estudiantes: Para determinar la percepción de los 
educandos sobre la utilización de los 
recursos informáticos de las 
Papel y lápiz (Formato) 
Instituciones Educativas Públicas de 
los niveles básica y media en el 
distrito de Santa Marta. 
Revisión Elaboración del cuestionario y la 
encuesta teniendo en cuenta 
Papel y lápiz 




DolcroRA  Ity 
El aula de informática se encuentra organizada y dispuesta 
El docente hace recomendaciones previas a la utilización del material 
didáctico disponible en la sala 
Prevé las ayudas /o materiales para el desarrollo de la sección de 
clase 
La sala cuenta con equipos tales como: Retroproyector, video 
Beams, grabadora para audio casetes, computador con sus 
accesorios, proyector multimedia, VHS, TV y pápelografo 
Prepara y dispone el aula en condiciones adecuadas de aseo 
El aula queda organizada al finalizar la acción formativa 
Las ventanas de la sala de informática están cubiertas en su totalidad 
6.3.2. ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 
Para el diseño del cuestionario dirigido a coordinadores de las salas de 
informática, se tuvo en cuenta algunos aspectos como: nombre, Papel que 
desempeña el docente, Institución donde labora, Grados a cargo, Titulo 
profesional del docente de la asignatura y Fecha. La estructura de este 
instrumento se clasificó en 5 categorías generales, las cuales permitieron 
recolectar la información necesaria para formular los resultados del análisis. 
Tabla 3: Categorías del Cuestionario 
1 Variables e Indicadores 
2 Factores de ambientación del aula de informática 
3 Computadores y accesorios 
4 Mantenimiento de computadores 
5 Hardware y Software 
El desarrollo de cada categoría se elaboró teniendo en cuenta una serie de ítems 
que facilitaron desglosar la información específica correspondiente para alcanzar 
algunos objetivos propuestos en la investigación. (Ver tablas 4, 5, 6, 7 y 8) 
Tabla 4: Ítems de la Categoría variables e indicadores 
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Tabla 5: Ítems de la Categoría: Factores de Ambientación del aula de Informática 
¿Qué sistema de ventilación se utiliza en ei aula de informática? 
¿Qué tipo de iluminación se utiliza? 
¿Qué material de apoyo se encuentra disponible en la sala de 
informática? 
¿En qué forma se encuentran organizados los computadores en 
la sala? 
Si la sala cuenta con impresora ¿Cuál es el procedimiento por los 
docentes para utilizarla? 
Si la sala cuenta con impresora ¿Cuál es el procedimiento por los . 
estudiantes para utilizarla? 
Tabla 6: Ítems de la Categoría: Computadores y Accesorios 
Numero de ordenadores dentro de la sala que funcionan 
Numero de ordenadores dentro de la sala que no funcionan 
Total de computadores 
1¿Qué topología de red se utiliza en la sala de informática? 
- ¿La sala cuenta con servicio de Internet? 
Si la sala cuenta con Internet ¿A cuantas horas semanales tienen 
acceso a él los estudiantes? 
Si la sala cuenta con Internet ¿A cuantas horas semanales tienen 
acceso a él los docentes? 
¿Con que finalidad usan los docentes éste servicio? 
Tabla 7: Ítems de la Categoría: Mantenimiento de Computadores 
¿Con qué frecuencia le hacen mantenimiento a los recursos computacionales? 
Tabla 8: Ítems de la Categoría: Hardware y Software 
HARDWARE 
Dispositivos 
Numero de computadores con el dispositivo 
Funcionan /No Funcionan 
Capacidad o Velocidad 
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Como alumno de la institución ¿Tiene usted acceso a la sala de informática? 
Como estudiante ¿Tiene usted acceso en horados distintos a la clase? 
¿Con que propósito lo hace? 
¿Cuál es el procedimiento para tener acceso a la sala en un horario distinto a la clase? 
¿Cuánto tiempo mensual ha pasado usted en promedio en la sala como alumno? 
¿Cómo es la distribución de estudiantes por computador? 
Durante el trabajo en la sala ¿Quién le ayuda a resolver las dudas? 
Califique la calidad de la ayuda recibida en la sala de computadores 
¿Qué tan bien funcionan los elementos de la sala de informática? 
Si los profesores del área han utilizado el computador en sus clases, indique para qué lo 
ha usado 
La institución cuenta con acceso a Internet 
Si la institución cuenta con acceso a Internet ¿Usted como estudiante lo puede utilizar? 
Si usted puede usar el Internet ¿Cuántas horas promedio lo utiliza? 
Si utiliza el Internet ¿Para que lo utiliza? 
SOFTWARE 
Nombre del software 
Licencia (Si /No) 
Número de computadores con licencia del 
software 
6.2.3. ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 
Para el diseño de la encuesta dirigida a la población de estudiantes de las 
instituciones públicas del Distrito, se tuvo en cuenta algunos aspectos como: 
Nombre de la Institución, Jornada, Grado, Sexo, Edad, y Fecha. La estructura de 
este instrumento se encuentra organizada por preguntas cerradas y en algunos 
casos con posibilidad de justificar la respuesta, los cuales permitieron recolectar la 
información necesaria sobre su percepción. (Ver tabla 9) 
Tabla 9: Ítems de la encuesta dirigida a los estudiantes 
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6.4. APLICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
Para la recolección de los datos, los integrantes junto con el director del proyecto 
iniciaron previamente un proceso de afinación de los instrumentos de recolección 
de información de acuerdo con los objetivos del estudio. 
Una vez concentradas las instituciones y los actores, para el trabajo de campo se 
llevaron a cabo los siguientes pasos: 
Preparación y afinación del material de trabajo para iniciar la recolección. 
Inicio de las actividades de recolección en cada una de las instituciones de 
educación básica y media del Distrito 
FASE I: Inicialmente se visitaron las diferentes instituciones educativas 
seleccionadas con el fin de dar a conocer de qué se trata y cual es el objetivo del 
presente proyecto de investigación y se aplicó el cuestionario a los coordinadores 
de la sala y los docentes de la asignatura para determinar la infraestructura de 
las aulas de informática de las instituciones educativas públicas que poseen los 
niveles de básica y media en el distrito de Santa Marta. 
FASE II: Se realizó una segunda visita a las instituciones educativas públicas del 
Distrito seleccionadas como objeto de estudio para aplicar una encuesta a los 
estudiantes que permitirá determinar sus percepciones sobre la utilización que se 
le da actualmente a las salas de informática y los recursos tecnológicos que en 
ella hay. Para ello, se tomó una muestra representativa de 10 estudiantes por 
grados de 6° a 110 
 en cada institución. 
Una vez definidas las anteriores actividades, el proceso de recolección de datos 
se llevó a cabo de la siguiente manera: 
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Se clasificaron los cuestionarios y las encuestas de acuerdo a las 
instituciones visitadas. 
Se revisaron y se descartaron las que tenían errores de diligenciamiento 
Se tabularon las respuestas 
Para la tabulación de los datos se tuvo en cuenta en algunos ítems solo a 
las instituciones que contaban con salas de informática (15 instituciones), 
de igual forma de éste monto (15) se omitieron 2 instituciones en algunas 
variables por las características que presentaron al momento de visitarlas, 
ya que no se pudo corroborar los datos. 
Se organizaron los datos de acuerdo con las categorías del estudio 
Se realizaron gráficas por categorías y cobertura con el software SPSS 
versión 11.5 
Se analizaron los resultados. 
Se redactó el informe final. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 
El análisis de resultados se realizó desde una perspectiva cuantitativa, tomando 
como base las categorías más generales del estudio para luego entrar analizar las 
dimensiones más particulares del misma Los resultados de este primer análisis se 
presentan en cuadros y gráficas y se referencia primero los datos cuantitativos en 
términos de porcentaje y luego se presenta una síntesis de cada factor a la luz de 
los objetivos del estudio. 
7.1. DOTACIONES ASIGNADAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 
Las Instituciones Educativas del Distrito de Santa Marta durante la última década, 
se han beneficiado de varios proyectos que han pretendido dotarlas de 
herramientas computacionales que les permitan incorporar en forma efectiva, en 
los currículos institucionales, el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. 
Estos proyectos han sido promovidos por el Ministerio De Educación Nacional 
(MEN) y el Ministerio de Comunicación Nacional (MCN), a partir de programas 
como nuevas tecnologías, Computadores para Educar, Compartel e informática y 
bilingüismo; las cuales tienen como objetivo fundamental generar espacios de 
aprendizaje asistidos por computador. 
En el marco de estos proyectos se instalaron en el casco urbano del Distrito de 
Santa Marta 40 aulas de informática distribuidas en 33 instituciones educativas 
(Ver Tabla 10) a las cuales se les brindó además la asistencia técnica necesaria 
para su operación. Estas salas se dotaron con equipos de cómputo que en total 
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Sumaron 541 con iguales especificaciones técnicas. El número total de 
computadores incluyendo el sector rural y urbano del Distrito ascendió a 650 
distribuidos en 53 aulas para 43 instituciones educativas de la ciudad. 
Tabla 10: Listado de instituciones que recibieron dotación 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
1 CED. Jesús Espeleta 18 CED. L Solicolque 
2 Normal Superior para señoritas ' 19 IED Edgardo Vives 
3 Liceo Mixto el Pando , 20 IED. Camilo Torres 
4 IED Madre Laura ; 21 IED. La Industrial 
5 Centro Educativo Olaya Herrera ' 22 ' IED. José Laborde Gnneco 
6 IED Jan F Kennedy 23 CED. Nicolás Buenaventura 
7 IED. Nuestra señora del carmen 24 ? 
r 
Lorencita Villegas de Santos 
8 CED. Cristo Rey 25 CED. Simón Bolívar 
IED. Francisco de Paula 
9 IED. Hugo J Bermúdez 26 Santander 
10 IIED. Instituto Magdalena 27 1  IED. Víctor de Lima 
11 IED. Laura Vicuña 28 CED. El Carmen 
12 IED. Madre Mazarello 29 IED. Liceo Del Norte 
13 CED San Femando 30 IED. Normal San Pedro 
14 . IED. Antonio Nariño 31 ' IED. Once de noviembre 
15 IED. Rodrigo de Bastida 32 IED. Liceo Celedón 
16 IED. Jakelin Kennedy 33 CASO 
17 ' CELCA 
_ 
Para la asignación y dotación de las respectivas aulas de informática (A, 13, o C) 
en cada institución educativa pública del distrito beneficiaria, se tuvo en cuenta 
como requisito el número de educandos por colegio, de acuerdo a las categorías 
definidas por el Ministerio de Educación Nacional. (Ver Tabla 11) 
Tabla 11: Tipo de aula por cantidad de alumnos 
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A partir de estos criterios se hizo entrega de las aulas de informática ;1.áiten-19-9:r  
instituciones de la siguiente manera (tabla 12): 
Tabla 12: Tipos de Aulas de Informática por Instituciones Educativas 
Liceo Mixto el Pando, IED. Camilo Torres, CEO. Jesús Espeleta, 
13 CED. L Solicolque, CED. Cristo Rey, IED. Laura Vicuña, Lorencita 








I.E.D. Madre Mazarello, I.E.D. Jon F Kennedy, CEO San Fernando, 





IED. Jakelin Kennedy, IED. Victor de Lima, IED. Nuestra señora del 
carmen, IED. José Laborde Gnneco, CEO. Simón Bolívar, IED. 
Once de noviembre, IED. Francisco de Paula Santander, IED. 
Instituto Magdalena, IED. Rodrigo de Bastida, IED. La Industrial, 
Normal Para Señoritas, Madre laura. 
Un 36 % de las aulas asignadas por el MEN y el Ministerio de Comunicación 
Nacional son tipo C, un 33 % tipo B y un 31 % tipo A, lo cual representa una 
asignación que oscila en un rango de 15 a 20 computadores aproximadamente en 
la mayoría de aulas de informática del Distrito (Ver Grafico 1) 
Grafico 1 





Una de las exigencias de los entes gubernamentales para realizar la entrega de la 
sala de informática, era la adecuación de un aula especial con ciertas 
características de infraestructura como: área construida, la cual variaba 
dependiendo del tipo de sala que se asignaría (tabla 13) ventana con rejas, vidrios 
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poralizados o cortinas, puerta de acceso metálica con cerradura, aire 
acondicionado o ventiladores, un mesón que no fuera de concreto y un área 
mínima según el aula; la cual debía estar terminada para hacer la instalación de 
las aulas de informática 
Tabla 13: Área requerida según el tipo de sala 
Tipo de Aula Area Requerida 
A 40 metros cuadrados 
13 50 metros cuadrados 
60 metros cuadrados 
Estas especificaciones fueron enviadas al Ministerio de Educación Nacional junto 
con un plano arquitectónico que le permitiera realizar la planeación de la 
distribución de los equipos, en el área destinada. El plano sirvió además para 
calcular la cantidad de material necesario, tanto de cableado eléctrico, como de 
datos, para la interconexión de los equipos y su funcionamiento. 
En el plano se debía sugerir la ubicación de la antena satelital, en caso de tener 
una superficie adecuada para ello (terraza de concreto), o de otra forma se 
realizaba un enclave en una pared, según la ubicación del satélite. El plano 
también debería incluir una distancia para el tendido de cable, desde la acometida 
o el tablero eléctrico general de distribución de la institución. 
Con el cumplimiento de estos requisitos el estado empezó a instalar los equipos 
de cómputo llegando a un monto de 541 PC, según el reporte establecido por la 
secretaria de educación en el año 2005, los cuales se encuentran distribuidos por 














Tabla 14: Distribución de computadores por comunas 
Comunas No de Computad. No de Instituciones ' 
1 59 5 
2 45 4 
3 116 8 I 
4 99 9 
5 19 3 
6 52 6 
7 91 6 
8 44 11 
9 16 1 
La mayor recepción de computadores se concentra en las instituciones educativas 
públicas que pertenecen a la comuna 3 del Distrito de Santa Marta, las cuales se 
caracterizan por su trayectoria, prestigio y proyección a la comunidad, 
destacándose en los niveles medio y alto en los resultados de las pruebas Icfes. 
También podemos ver que el menor porcentaje está en la comuna 9 con 16 
equipos para 1 institución. (Ver grafica 2) 
Grafica 2: Porcentaje de distribución de computadores por comuna 
Las instituciones que cumplieron con los requisitos exigidos fueron las primeras en 
implementar las Tecnologías de la Información y Comunicación, abriendo así una 
nueva pueda para la búsqueda de nuevas estrategias de enseñanzas asistidas 
por computador 
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7.2. ESTADO DE LAS AULAS 




Para determinar el estado en que se encuentran las salas de informática de las 
instituciones públicas objeto de estudio se procedió a realizar una serie de visitas 
no formales a las instituciones con base en un cronograma previamente diseñado, 
que permitiera efectuar una guía de observación a los coordinadores de las aulas 
de informática y a su vez los profesores del área, así como también una guía de 
encuesta a la de estudiantes de dichos planteles con el fin de obtener información 
sobre: 
Estructura organizacional de las aulas de informática 
Utilización de las aulas 
Soporte en las salas de informática 
Tipo, frecuencia y cobertura de utilización de los recursos tecnológicos, entre 
otros aspectos. 
Para profundizar en los aspectos cualitativos del estudio, se realizó una charla con 
algunos coordinadores y rectores de las instituciones educativas públicas que 
permitiera conocer y compartir sus percepciones e ideas sobre las experiencias 
vividas en la incorporación de la informática educativa, así como también los 
logros obtenidos en la consecución e implementación de dotaciones a las aulas de 
informática y la continuidad de los procesos en el cumplimiento de sus finalidades. 
Con el transcurso del tiempo las salas de Informática en algunas Instituciones 
Educativas del Distrito de Santa Marta han sido victimas de robos y otras se han 
visto afectadas por diferentes factores, como; falta de mantenimiento, mal uso de 
los equipos y poca vigilancia de estos, es el caso del aula de informática de una 
de las instituciones educativas encontrada en la comuna 4, a la cual le fueron 
hurtados los Discos Duros de varios de los equipos. De igual manera resultaron 
afectadas otras 2 instituciones a quienes les robaron los computadores. 
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Por otro lado, existen Instituciones Educativas que recibieron dotaciones hechas a 
través de proyectos que realizaron ensambles de equipos cuyo funcionamiento no 
resulto de buena garantía, como consecuencia los rectores de éstas Instituciones 
han optado por devolver cada PC a la Secretaria de Educación del Distrito, es el 
caso de una institución perteneciente a la comuna 6, la cual recibió una dotación 
de 5 computadores con conectividad de Internet Banda Ancha por el proyecto 
Compartel, en junio del 2007, y sólo duraron funcionando tres meses. Según 
informe de las directivas de la institución, a la fecha no se ha recibido una 
respuesta de esta entidad para la revisión o mejoramiento de estos equipos tal y 
como lo establece las normas y políticas del contrato. 
A pesar de las situaciones mencionadas, cabe resaltar que existen instituciones 
donde sus directivas junto con la colaboración de la comunidad educativa y la 
junta de acción comunal del barrio que los circunda, se esmeran por mantener y 
propender al buen funcionamiento de cada una de sus dependencias entre éstas 
las aulas de informática las cuales son prioritarias para la aplicación de la 
enseñanza y aprendizaje de la nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TICS). 
Ante esta problemática las instituciones educativas públicas del Distrito de Santa 
Marta cuentan en la actualidad con 325 computadores aproximadamente, de los 
cuales 251 se encuentran funcionando y 74 no están en servicio, por diferentes 






Tabla 15: Numero de ordenadores por comunas en la actualidad 




1 Comp No 
Fun. 
Porcentaje 
Comp No Fun. 
Total de 
PC 
1 30 12% 4 5% 34 
2 3 1% 2 3% 5 
3 as 35% 16 22% 104 
4 33 13% 27 60 36% 
5 0 OD% O 0 0,0% 
6 16 7% 8 24 11% 
7 47 19% 13 60 18% 
8 14 6% 4 18 5% 
9 20 8% O 20 0,0% 
Total 251 100% 74 325 ! 100% 
Respecto a la distribución de computadores en las instituciones educativas 
públicas inmersas en las 9 comunas del Distrito (Ver gráfico 3 y 4) se observa que 
el mayor número de equipos de cómputo se encuentra en la comuna 3, con un 
total de 88 PC, de los cuales el 35,06% funcionan y el 21,60% no funcionan. 
Mientras tanto, el menor número de computadores se aprecia en las comunas 2 y 
5. La primera con un total de 3 de PC, de éstos el 1,20% funcionan y el 3% no 
funcionan, y en la segunda un 0,00% de equipos. 
Grafica 3: Porcentaje de computadores de las instituciones por comuna que funcionan 
Grafica 4: Porcentaje de computadores de las instituciones por comuna que no funcionan 
4 S%_. 0,0% -4.5% 2,3% 01 
612 
13 18% 03 
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CEMI ttlY 
Con el animo de conocer la percepción que tienen los educandos con relacióirár 
funcionamiento de los equipos de computo, y la calidad de la prestación del 
servicio de las aulas de informática, se diseñó y ejecutó una encuesta donde 
evaluaron cada uno de los aspectos mencionados en una escala de Excelente a 
malo. El resultado de esta evaluación refleja que el 79% de los estudiantes 
manifiestan que los PC, funcionan en una escala de bueno a excelente, a 
diferencia de un 21,5% Los cuales evaluaron el funcionamiento de los PC, entre 
regulares y malos. (Tabla 16) 
Algunas de las opiniones expresadas fueron las siguientes: 
«Los computadores del colegio no pagan porque son muy lentos y así no se 
puede trabajar bien». 
«La sala no cuenta con suficientes equipos para poder trabajar de uno por 
computador». 
« Si nos tocara de a un computador por persona aprenderíamos mejor, 
porque con los compañeros nos distraemos muchas veces». 
«En este año no hemos asistido a la sala porque los equipos se encuentran 
dañados». 









133 18,4 21,4 
159 22,0 43,5 
249 34,7 78,1 
157 21,9 100,0 
Total 720 100,0 
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Grafico 5: Porcentaje de la evaluación de los estudiantes a los computadores de las aulas de 
informática 
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7.3. Orientaciones Pedagógicas Para El Funcionamiento De Las Salas De 
Informática 
Uno de los objetivos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en el 
programa Nuevas Tecnologías de la Información fue capacitar a los docentes en 
cuanto a las orientaciones pedagógicas y metodológicas para el buen uso de las 
Aulas de Informática. Algunas de las ideas que se abordaron fueron: organización 
de las aulas, recomendaciones generales para el uso adecuado de los equipos, 
uso y mantenimiento de los recursos y materiales didácticos, etc. Esto con el fin de 
garantizar la duración y permanencia de las dotaciones dadas a través de los 
distintos proyectos emprendidos por el MEN. 
Para tal efecto, se les consultó a los Coordinadores de las salas de informática 
sobre la frecuencia con la que dan cumplimiento de cada una de las variables e 
indicadores establecidos en la guía de observación. 
Algunas de sus expresiones fueron las siguientes: 
se debían cumplir, pero con el transcurso del tiempo y el cambio de docentes 
se fue haciendo caso omiso a las reglas planteadas. 
<<Algunas veces prefiero no dar las recomendaciones. 
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«puesto que estas me quitan tiempo en el desarrollo de las clases ya que los 
computadores son lentos » 
«A veces por los afanes del cambio de hora se me olvida dar las 
recomendaciones a algunos cursos» 
7.3.1. Organización De Las Aulas De Informática 
En relación con la organización y disposición del aula para desarrollar las clases el 
53,9% está aplicando estas recomendaciones y el 46,2% no la aplica. 
Para la recolección de los datos que se presentan en la tabla 17, dos de las 
instituciones excluyeron este ítems porque cuentan con aulas de informática más 
no hacen uso de ella (Una se encuentra en remodelación y en al otra no 
funcionan los equipos). 
Tabla 17: Porcentaje de las instituciones que mantienen el aula de informática organizadas y 
dispuestas 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 1 
acumulado 1 
Casi Siempre 1 7,7 7,7 
Casi Nunca 
Siempre 
6 46,2 53,8 
6 46,2 100,0, 
Total 13 100,0 
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Categoria 
7.4. FACTORES DE AMBIENTACIÓN DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA 
7.4.1. Decoración De Las Aulas 
La decoración de las aulas se ha convertido en un elemento primordial en el 
desarrollo del pensamiento del educando, mantener imágenes alusivas al saber le 
permite una familiarización con las herramientas tecnológicas que existen dentro y 
fuera del aula. En las salas del distrito (Ver tabla 18 y grafico 7) se nota que un 
60% tiende a decorar las salas de informática mientras que un 40% no se 
preocupa por ambientarlas. A su vez cabe resaltar que dentro de las instituciones 
que mantienen el aula decorada existen dos tendencias; las que adornan el aula 
al inicio del año escolar y las que las van embelleciéndola a medida que van 
surgiendo los temas del área. 
Tabla 18: Instituciones que mantienen la sala decorada con rótulos e imágenes 




Si 6 40,0 40,0 40,0 
Nlo 
   
_ _ 
9 60,0 60,0 100,0 






Grafico 7: Porcentaje de las instituciones que mantienen la sala decorada con rótulos e imágenes 
Si No 
Categoria 
7.4.2. Sistema de Ventilación 
Otros aspectos que se tuvieron en cuenta al momento de hacer las visitas a las 
instalaciones de las aulas en las instituciones públicas, fue que contaran con un 
buen sistema de ventilación para la comodidad de los educandos y la durabilidad 
de los equipos, el tipo de iluminación y el material de apoyo con el cual iba a 
contar cada docente. 
Las salas de informática de las instituciones públicas del distrito objeto de esta 
investigación, se encuentran equipadas con sistemas de ventilación que permite el 
funcionamiento de las aulas, ya que un 46,7% tienen aire acondicionado y otro 
46,7% posee ambos sistemas (aire acondicionado y abanicos). Solo una 
institución tiene como sistema de ventilación abanicos. (Ver tabla 19 y grafico 8) 
Tabla 19: Sistema de refrigeración que utilizan las salas de informática 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Aire acondicionado 7 46,7 46,7 
Abanicos 1 6,7 53,3 
Todas las anteriores 7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 r 
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Categ orla 
Sobre este ítem también se encuesto a los estudiantes para identificar su 
percepción sobre la calidad del sistema de ventilación en las aulas de informática 
de las instituciones. 
Un 91.9% de los estudiantes manifiestan que el sistema de ventilación se 
encuentra en buen estado evaluándolo en una escala de bueno a excelente, y tan 
solo el 8,1% opinan que las salas no cuentan con un sistema de refrigeración que 
favorezca la ambientación del aula, por lo cual lo califican entre regulares y malos. 
(Ver tabla 20 y grafico 9) 
Tabla 20: Porcentaje de estudiantes que evaluaron el sistema de ventilación 
'- 





r Mala — 6 0,8 0,8 
Regular 
Bueno 
54 7,4 8,2 
116 16,2 24,4 
Muy Bueno 
?. 
265 36,8 61,1 
Excelente , 279 38,9 100,0 
tTotal 720 100,0 
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7.4.3. Sistema De Iluminación 
La iluminación dentro de las aulas de informática es un factor determinante para el 
buen funcionamiento de las actividades que se realizan, la utilización de un buen 
sistema de iluminación permite que la vista de las personas no sufra daños al 
momento de efectuar sus actividades, por eso lo más recomendable es utilizar luz 
blanca puesto que resulta mas cómodo para los docentes y educandos al 
momento de transcribir y leer un texto. 
Respecto al tipo de iluminación, un 93,3% de las instituciones están utilizando 
velas en las aulas de informática y un 6,7% bombillos fluorescentes ahorradores 
de energía dando así aplicabilidad a una de las exigencias dadas por el ministerio. 
(Ver tabla 21 y grafico 10) 
Tabla 21: Tipo de iluminación que se utilizan en el aula 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Velas 14 93,3 93,3 
Bombillo ahorrador 1 6,7 100,0 














Velas Bombillo ahorrador 
Grafico 10: Porcentaje del tipo de iluminación que se utilizan en el aula 
Categorías 
En cuanto a los resultados de la evaluación de los estudiantes con relación al 
funcionamiento del sistema de iluminación se establece que un 84,1% de los 
encuestados lo considera en un rango de bueno a excelente, mientras que un 
15,9% lo califica entre regulares y malos.(Ver tabla 22 y grafico 11) 
Tabla 22: Evaluación de los estudiantes del sistema de iluminación de las aulas de informática 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Mala 17 2,4 2,41 
Regular 98 13,5 15,9 ; 
Bueno 203 28,1 44,0 
Muy Bueno 204 28,4 72,4 ! 
- Excelente 198 27,6 100,01 
Total 720 100,0 









Mala Regular Bueno Muy Bueno Excelent 
C ateg orla 
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7.4.4. Sistema de Ventanas 
En términos generales, se puede observar que las instalaciones físicas de las 
salas de informática son adecuadas, hay una buena ventilación y una excelente 
iluminación, además se evidencia que un 84,6% (Ver tabla 23 y grafico 12) de las 
ventanas que tienen las salas de informática en las instituciones se encuentran 
siempre cubiertas en su totalidad, para evitar que la luz solar se filtre y perjudique 
el buen funcionamiento de los computadores y solo un 15,4% no lo están, esto 
indica que la mayoría de instituciones cumplen con las exigencias requeridas por 
el Ministerio de Educación Nacional en cuanto a los factores de ambientación de 
las salas de informática. 
Tabla 23: Las ventanas de la sala de informática estan cubiertas en su totalidad 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 2 15,4 15,4 
Siempre 11 84,6 100,0 
I Total 13 100,0 






7.5. ORGANIZACIÓN DE LOS COMPUTADORES EN EL AULA DE 
INFORMÁTICA 
La buena distribución de los equipos de cómputo dentro de una sala permite que 
el estudiantado se sienta a gusto dentro de ella y que se pueda desplazar con 
facilidad, a su vez permite que tenga una disposición al momento de recibir la 
enseñanza impartida por los docentes. 
De acuerdo con lo observado en las Instituciones educativas publicas objeto de 
estudio el 53,3% de las aulas de informática tienen la tendencia de organizar los 
computadores en forma de U, otro 20% se encuentran distribuidos uno detrás de 
otro y un 26,6% en forma de anillo, de este modo se ve como las instituciones 
buscan la mejor forma de organizar la sala. 
Los coordinadores de la sala confirmaron esta percepción con afirmaciones como 
las siguientes: 
1 «Es más cómodo para nosotros dar la clase si el aula esta en forma de U, ya 
que el tablero se encuentra al frente y los estudiantes alrededor». 
« Además a los alumnos se les hace fácil entender y ver lo que nosotros 
exponemos al inicio de las sección cuando brindamos la parte teórica» 
«A los estudiantes se le dificulta prestar atención cuando los equipos están 
organizados en filas paralelas de dos en dos, puesto que estos tapan la 
visibilidad de/tablero y los distrae con facilidad». (Ver tabla 24 y grafico 13) 
Tabla 24: Organización de los computadores dentro de las salas de informática 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
__ • 
En forma de U 
- 
8 53,3 53,3 
En filas de uno detrás del otro 3 20,0 73,3 
En forma de anillo 4 26,7 100,0 
Total 15 100,0 
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Grafico 13: Porcentaje de la organización de los computadores dentro de las salas de informática 
En forma de U En filas de uno En forma de anillo 
detrás del otro 
Categoria 
7.5.1. Topología de Red 
Dado que las salas están distribuidas según su espacio y criterio en diferentes 
formas, también se tuvo en cuenta si los equipos funcionan en red, pues al 
momento de hacer las dotaciones a las instituciones se les dijo que si querían usar 
el servicio de internet les que daría más fácil, ya que tendrían la parte de la 
conexión en red adelantada. 
Desde este punto se observa (Ver tabla 25 y grafico 14) que la topología de red 
más utilizada por las instituciones para sus aulas de informática es en estrella 
(53,3%), y la menos usada según coordinadores y docentes de salas es en anillo 
(20,0%). 









, En anillo 3 20,0 73,3 
En estrella extendida 4 26,7 100,01 
Total 15 100,0 
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Grafico 14: Porcentaje de la Topología de red que se utiliza en las salas de informática 
En estrella En anillo En estrella erten da 
Categoría 
7.6. MATERIAL DE APOYO PARA EL DOCENTE 
En el caso de las instituciones educativas, se espera que los recursos y materiales 
de apoyo de las Aulas de Nuevas Tecnologías sean utilizados por maestros y 
estudiantes para mejorar su tarea educativa y para transformar la manera en que 
tradicionalmente se enseña y se aprende en la institución. 
Sin embargo, un material de apoyo que nunca puede faltar en cualquier aula es el 
Tablero. En la educación tradicional vemos que se utilizaba era el tablero de tiza, 
con el transcurso del tiempo; en época moderna, se vió la necesidad de 
reemplazarlos por otros tableros aclíricos ya que éste último resulta de mayor 
durabilidad y beneficio para la salud de docentes y estudiantes. 
De acuerdo a lo observado, de las instituciones educativas objeto de estudio 
ubicado en el casco urbano un 100% posee tablero aclírico en las aulas de 
informática, lo cual significa que todos los docentes del Distrito que dan ésta 
asignatura tienen a su disposición este material de apoyo para el desarrollo de las 
actividades académicas. (Ver tabla 25 y grafico 15) 
Tabla 25: Instituciones que tienen tablero acrílico en las salas de informática 
. .. _ . . _ ... .,_ ...... . ... _ _ _ 
. 
Categoría Frecuencia Porcentaje : Porcentaje acumuladol 
100,01 15 100,0 
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Total 15 100,0 
: 
7.B O/ 
o to  
Grafico 15: Porcentaje de instituciones que tienen tablero acrílico en las salas de infon; ISENT5, 
si No 
Categoria 
7.7. RECURSOS TECNOLOGICOS E INFOMÁTICOS 
Teniendo en cuenta la influencia que hoy tienen las Nuevas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (NTICs), en la informática educativa, se espera 
que las aulas de informática cuenten con algunos recursos tecnológicos como el 
Video Beams, TV„ Grabadora, Impresoras, Escáner, CD-ROM, Memoria USB, 
Disquetes, con el fin optimizar los procesos de enseñanza en el área. 
En materia de disponibilidad de estos recursos en las instituciones educativas 
públicas del distrito, se observa que en general existe y se mantiene un interés por 
la adquisición de estas herramientas, las cuales han sido donadas en su gran 
mayoría por entes gubernamentales. 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han constituido para 
algunos docentes en la esperanza para superar dificultades como la monotonía y 
falta de interés de los estudiantes por el estudio; apoyándose en ellas, en algunos 
casos, sin la fundamentación pedagógica necesaria para articular su utilización a 
las metas y fines educativos que se han planteado. Es más, su utilización está 
mediada por preconcepciones erróneas que en lugar de mejorar pueden terminar 
empeorando las condiciones de una educación tradicional. Creer que la 
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el aprendizaje que es uno de los mayores equívocos que se cometen 
realidad. (Camacho A. 2001) 
7.7.1. Video Beasm 
Bajo esta perspectiva, es importante mencionar el auge adquirido por uno de estos 
recursos tecnológicos, el Video Beams, que viene siendo utilizado hoy en día por 
algunas Instituciones Educativas Publicas del Distrito. Este se ha constituido en 
una herramienta innovadora y dinamizadora en el proceso de enseñanza para los 
docentes y como material de apoyo para los estudiantes en actividades 
académicas de distinta índole. A pesar de las ventajas que brinda este recurso, en 
la actualidad sólo un 13,3% de las salas posee video beams, adquirido con 
recursos institucionales y no por donaciones hechas por el Ministerio de 
Educación Nacional, (Ver tabla 26 y grafico 16). Sin embargo, su utilización no es 
de uso exclusivo de las aulas de informática. 
Tabla 26: Instituciones que cuentan con video beams dentro de las salas de informática 




Si 2 13,3 13,3 13,3 
No 13 86,7 86,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0 






Algunas de las salas de informática de las instituciones objeto de estudio, cuentan 
con impresoras dependiendo de alguna de las siguientes razones: 
1 El proyecto que las concedió: Programa de informática y bilingüismo, 
nuevas tecnologías en los cuales se consideraba la dotación de impresora 
con el propósito de facilitar el trabajo en las actividades académicas tanto 
para docentes y estudiantes del plantel educativo. 
2. La adquisición de la misma por iniciativa de la administración institucional 
bien con recursos propios o por gestiones adelantadas para conseguir 
patrocinio de entidades privadas. 
Actualmente se observó que un 46,7% de las instituciones públicas cuenta con 
este recurso tecnológico, pero en algunas ocasiones son utilizadas para fines 
distintos a los que se establecieron inicialmente; entre ellas labores estrictamente 
administrativas como: impresión de boletines, citaciones, certificados, etc. y pocas 
veces se utiliza en actividades estrictamente académicas. Según la opinión de los 
coordinadores y docentes de las salas, esto ha traído como consecuencia que 
muchas aulas de informática no cuenten con la impresora para su servicio puesto 
que son trasladadas a otras dependencias como secretaria o rectoría por ejemplo. 
(Ver tabla 27) 
Tabla 27: Salas de informática que cuentan con Impresora 
Porcentaje Porcentaje acumulado ' 
46,7 
No 8 53, 3 100,0 
!1 Total 
Sin embargo haciéndole un seguimiento al estado de estas impresoras, se 
encontró que el 74% de ellas están dañadas. Solo el 19.2% de las impresoras se 
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encuentran en condiciones de uso, pero como se mencionó anteriormente se 
utilizan para actividades administrativas. (Ver tabla 27 y gráfica 17) 
Grafico 17: Estado actual de las impresoras 
7.8. MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 
Dentro de las instituciones educativas consultadas existe un interés por la 
adquisición y mantenimiento de los equipos con que cuenta las salas de 
informática donadas en el marco de los distintos proyectos direccionados por el 
Ministerio de Educación al sector oficial. 
Más del 60% de las instituciones educativas objeto de estudio realiza 
periódicamente mantenimiento a los equipos de computo; algunas lo efectúan 
semestralmente mientras que otros lo hacen anualmente, solo un 26.7% no le 
hacen mantenimiento, trayendo como consecuencia un periodo de duración más 
corto para los equipos y que no presten un buen servicio o que se encuentren 
totalmente dañados. 
En algunas de las instituciones visitadas se encontró que realizan convenios con 
instituciones de estudios técnicos para que sus estudiantes apliquen su práctica 
en las salas de la institución realizando mantenimiento preventiva Es el caso de 
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dos instituciones públicas, a quienes el SENA les proporciona este servicio. (Ver 
tabla 28) 
Tabla 28: Mantenimiento a los equipos 
Categoría Frecuencia Porcentaj.e Porcentaje 
acumulado I 
Del a 6 meses 2 13,3 13,3II  . 
7 a 12 meses 3 1..De 20,0 33,3: 
í ) De 1 a mas anos 6 40,0 73,3 
í No se hace mantenimiento• 4 26,7 100,0 
'Total 15 100,0 










Del ab meses D 7a12 De I a más 
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7.9. NIVEL DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS 
El éxito de un proyecto de incorporación de tecnología se debe medir a partir del 
grado en que la tecnología es utilizada como herramienta para apoyar las tareas 
cotidianas de una institución. 
De acuerdo a lo observado, las salas de informática de las instituciones públicas 
del Distrito son utilizadas para el desarrollo de actividades académicas de los 
estudiantes como clases de inglés, de informática, ciencias, etc. y en algunos 
casos para actividades de profesores, en horarios que no interfieren con el uso de 
las mismas por parte de los estudiantes. 
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7.9.1. Acceso a las Salas 
En este sentido se pudo comprobar que los estudiantes acceden a la sala de 
informática en promedio de 2 horas semanales correspondientes a las horas 
dedicadas al área de tecnología e informática, no obstante en las 7 instituciones 
del Distrito donde existe un aula de bilingüismo adicional a la de informática 
donada en el marco del proyecto Informática y Bilingüismo los estudiantes asisten 
en promedio 3.5 horas (1.5 adicional correspondiente a las clases de Inglés). 
En estas aulas los educandos tienen la oportunidad de explorar diferentes 
módulos del software "English Discoveries" y otros más en donde practican la 
escritura y pronunciación de las palabras en inglés, también realizan evaluaciones 
simuladas a través de ejercicios presentados en forma de cuestionario para 
garantizar un aprendizaje significativo del idioma. 
El 100% de los estudiantes encuestados acceden a la sala de informática 
incluyendo el caso de las instituciones que poseen la de bilingüismo en los 
tiempos estipulados para tales fines educativos. 
7.9.2. Acceso a las Salas en Horarios Distintos 
De la totalidad de estudiantes encuestados (720) en las instituciones objeto de 
estudio sólo el 12,2% respondió que si pueden acceder a la sala en horarios 
distintos a la clase, solicitando un permiso siguiendo el conducto regular de cada 
institución, mientras que el 87,8% no tienen esta posibilidad ya que la alta 
demanda de la sala para la clase de Informática no permite que los estudiantes 
tengan horario adicional para asistir por cuenta propia a la misma. Por tanto, 
puede inferirse que la baja utilización de la sala por parte de los docentes distintos 
a los de la asignatura de Informática se debe a la alta utilización de la misma por 

















Si 88 12,2 12,2 
No 632 87,8 100,0 
i Total 720 100,0 
Gráfico 19: Porcentaje de estudiantes que tienen acceso a la sala en horarios distintos a la clase de 
informática 
7.9.3. Acceso a 
4 te orla 
No Internet 
El Ministerio de Educación Nacional en el marco del programa Nuevas 
Tecnologías definió un instructivo para las aulas de informática de los diferentes 
establecimientos educativos del país en el año 2001 en el cual se determinan 
entre otros aspectos las condiciones para el uso de los recursos asignados, en el 
caso de las instituciones educativas se requiere propiciar el uso del Internet como 
herramienta educativa de trabajo para los docentes, que los apoye en sus 
respectivas labores académicas, de sus materias. El propósito es que Internet se 
convierta en una herramienta de apoyo para todas las materias en el desarrollo de 
actividades de clase, investigación, ilustración de temas estudiados y desarrollo de 
proyectos colaborativos. Internet se puede ver por los estudiantes como una 
biblioteca universal, con informaciones en cantidad para todo tipo de campos. 
Para acceder a toda esta información universal sólo se requerirá, en principio, 
conocer el uso del explorador de Internet para la realización de búsquedas con 
motores conocidos, el acceso a comunidades virtuales, participación en 





Las instituciones educativas en el Distrito de Santa Marta tienen contratado 
acceso a Internet a través del proyecto Nuevas Tecnologías en la I y II fase con 
una dedicación de los tres años de duración del programa y también a través de la 
ejecución del proyecto Comparte' que ofrece servicio de conectividad banda 
ancha, las 24 horas con un canal de 128 a 256 MPS. 
De las instituciones objeto de estudio un 53,3% tiene el servicio de Internet con 
banda ancha de 128 a 512 MPS en las aulas de informática y el otro 46,7% no 
cuenta con este recurso, por varias razones como las siguientes: 
Encontrarse en lista de espera para recibir respuesta del proyecto 
Comparte'. 
No poseer líneas telefónicas dedicadas lo cual dificulta la sostenibilidad 
de este servicio. (Ver tabla 30 y grafico 20) 
Tabla 30: Instituciones con servicio de Internet Banda Anch 
Categoría Frecuencia !Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Con canal de 128 MPS 3 20,0 20,0 
Con canal de 256 MPS 3 20,0 40,0 
Con canal de 512 MPS 2 13,3 53,3 
No tiene Internet 7 46,7 100,0 
'Total 15 100,0 
Para el análisis estadístico de la tabla anterior vale la pena aclarar que se realiza 
una variación de 19 a 15 instituciones objeto de estudio en todo el Distrito, ya que 
los otros 4 colegios restantes no cuentan con sala de informática por lo tanto, no 
tienen acceso a Internet. 
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Con anal e Con anal de Con canal de 
128 MPS 256 MPS 512 MPS 
Categorla 
En términos generales el servicio de Internet para uso de los profesores es 
limitado (Ver tabla 31y grafica 21) solo el 26,6% de los docentes tienen acceso de 
1 a 3 horas y otros en algunas instituciones de 4 a 6 horas por semana. Los 
docentes afirman que en ese tiempo usan el Internet para fines educativos como 
consulta de temas, intervención en foros educativos y revisión de correos 
electrónicos, mientras que el restante 73.3% no tiene acceso a el. 
Tabla 31: Promedio de horas semanales a la que tienen acceso a Internet los docentes 
Categoría Frecuencia 1 Porcentaje i Porcentaje 
acumulado 
De 4 a 6 horas 2 13,3 13,3 k  
De 7 a 10 horas 2 13,3 26,7 
No tiene acceso a Internet 11 73,3 100,0 
Total 15 100,0 











De 4 a 6 horas De 7 a 10 horas No tiene acceso a 
Internet 
Categorla 
En cuanto a la cobertura de acceso a Internet por parte de los estudiantes es muy 
baja (tabla 32 y grafico 22), solo el 20% de los educandos goza de este beneficio 
de 1 a 3 horas y otro 20% de 4 a 6 horas por semana, con el fin de hacer 
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20% 20% 
consultas para el desarrollo trabajos, talleres, revisión de correo electrónico y para 
subir paginas Web en la red, mientras tanto, un 60% no tienen acceso a este 
servicio porque no lo posee el aula de informática. 
Tabla 32: Promedio de horas semanales a la que tienen acceso a Internet los estudiantes 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Del a 3 hora 3 20,0 20,0 
De 4 a 6 horas 3 20,0 40,0 
No tiene acceso a Internet 9 60,0 100,0 
Total 15 100,0 








Del e3 hora De 4 e 6 horas Nol,enearcesoa 
Internet 
Ca tegorla 
De los estudiantes encuestados, el 61,3% manifestaron que la institución a la que 
pertenecen cuenta con el servicio de conectividad Internet Banda Ancha gracias al 
proyecto de Comparte' y Computadores para Educar, sin embargo, el 38,8% de 
los educandos respondieron que la institución no lo posee, debido a que estos 
establecimientos educativos no cumplen con los requisitos mínimos para instalar 
una red que permita tener acceso a este servicio, y también debido a las 
deficiencias del Hardware de los equipos. (Ver tabla 33) 
Tabla 33: Estudiantes que respondieron si la institución cuenta con el servicio de internet 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
       
 




     
 




     
 
l Total 720 100,0 
   
      
       











Gráfico 23: Porcentaje Estudiantes que respondieron si la institución cuenta con el servicio de Internet 
Si No 
Categoria 
El porcentaje de estudiantes que tienen acceso al servicio de Internet Banda 
Ancha en las instituciones educativas consultadas es de 21,5 % (Ver tabla 34). En 
el caso contrario, existe un 78,5% de educandos que no tienen acceso a Internet 
por razones distintas asociadas a la falta de gestión para la inversión en la 
adquisición y mantenimiento de equipos tecnológicos que posean un Hardware 
adecuado para la instalación de una red local que permita el acceso a Internet. Se 
observa que en ciertos casos existen instituciones que hasta la fecha no tienen 
aula de informática, o los equipos están dañados, además del tiempo que se 
desaprovecha en relación a la intensidad horaria establecida para la asignatura. 
Lo cual no permite que los estudiantes obtengan el mayor beneficio de los 
recursos de tecnología informática asignados para cada institución. 
Si se tiene en cuenta que mas de la mitad de las instituciones cuentan con acceso 
a Internet, la posibilidad del acceso a este servicio es muy baja, y que en la 
mayoría de los casos los grados 10 y 11 son los que mas utilizan este servicio por 
políticas internas de cada institución, además en la práctica se evidencia que los 
servicios de Internet no se están usando como un recurso pedagógico valioso que 
promueva las ventajas que éste ofrece, de acuerdo con las respuestas sobre los 


















-3 horas 4-6 horas 
Categorla 
Otro 
Tabla 34: Porcentaje de estudiantes que utilizan el servicio de Internet 
i Porcentaje ' 
, Frecuencia , Porcentaje acumulado 
_ ..  
1 Si 155 21,6 21,5  
INo , 565 78,5 100,0 
lif Total 720 1 100,0 
Grafica 24: Porcentaje de estudiantes que utilizan el servicio de Internet Banda Ancha 
Categoria 
Solo el 25, 7% de los estudiantes que manifestaron tener acceso a Internet de 1 a 
3 horas a la semana, mientras tanto, el 74,1% no lo utiliza tal y como lo indica la 
tabla 35 gráfico 25. 
Tabla 35: Porcentaje de estudiantes 




1-3 horas 186 25,7 25,7 
1
4-6 horas 1 01 259 
i Otro 533 74,1 100,0 
Total 720 100,0 
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Según la consulta realizada a los estudiantes con relación a la disponibilidad
-dr-
número de computadores por estudiante (Ver tabla 36) el 57,2% respondió que 
ellos se distribuyen en grupos de dos estudiantes por computador para trabajar en 
la sala de informática; el 32,0% que trabajan mas de dos estudiantes por equipo 
de computo, y el 10% que cada estudiante tiene la posibilidad de trabajar en un 
computador. 
Se observa que aun cuando la distribución deseable es la de estudiante por 
computador, el porcentaje mas alto en las instituciones encuestadas corresponde 
con la distribución de dos estudiantes por computador, la cual se considera 
aceptable dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados por 
tecnología informática. 
Tabla 36: Distribución porcentual del número de estudiantes por computador <Población Total>. 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
11 estudiante por computador 72 10,0 10,0 
' 2 estudiantes por computador 411 57,2 67,2 
Mas de 2 estudiantes por 
computador 231 32,0 99,2 
1 Otros 6 0,8 100,0 
'Total 720 100,0 
Grafi«) 26: Distribución porcentual del número de estudiantes por computador <Población Total>. 
107 0,8% 
o 3 / 
1 estudiante por 2 estudiantes por Mas de 2 Otros 
computada computador estudiantes por 
can puta 
Categoria 
Los datos establecidos en la tabla 37, muestran que el 91,5% de los estudiantes 
manifestó utilizar la sala de informática de 1 a 8 horas al mes, lo cual equivale 
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como máximo a un promedio de dos horas semanales. De acuerdo con la 
observación directa, en la mayoría de las instituciones públicas del distrito de 
Santa Marta el promedio de utilización por estudiante fue de 2 horas por semana. 
Sin embargo, el 4,9% dijo que la utilizaba menos de una hora al mes, y el 3,6 % de 
9 a 24 horas al mes. 
Tabla 37: Distribucion porcentual del tiempo de utilización de la sala de informática según estudiantes 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
 
acumulado 
Menos de 1 hora al mes 36 4,9 4,9 
Del a 8 horas al mes 658 91,5 96,4 
De 9 a 24 horas al mes 26 3,6 100,0 
Total 720 100,0 
Grafico 27: Distribución porcentual del tempo de utilización de la sala de informática según 
estudiantes 
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' Categoria 
En cuanto a la calidad de los recursos tecnológicos de las salas de informática 
especialmente (Programas, Computadores, Impresoras, Iluminación, Ventilación y 
escritorios), el 95,2% de los estudiantes evaluaron la calidad en un rango de 
<Bueno> a <Excelente>, y un 6,8% de los educandos evaluó el funcionamiento de 
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Tabla 38: Distribución porcentual de la opinión de los estudiantes sobre la calidad de los recuriekts‘55.# 




Excelente 185 25,6 25,6 
Muy bueno 224 31,2 56,7 
Bueno 262 36,4 93,2 
Regular 49 6,8 100,0 
Total 720 100,0 
Grafica 28: Distribución 
tecnológicos de la sala 
36,4% 40 A 31,2% ,C___—•••• 
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Excelente Muy bueno Bueno Regular 
Categoria 
El 82,3% de los estudiantes respondió que el profesor de informática es quien le 
ayuda a resolver las dudas en la sala, el 12,80% el profesor de otra asignatura y el 
2,78% dice que nadie. (Ver tabla 39) 
Estos resultados son coherentes con la observación directa efectuada y con las 
respuestas de los profesores en las visitas realizadas, dado que la mayoría de los 
docentes que utilizan la sala de informática son los de la asignatura de informática, 
y son ellos quienes apoyan a los estudiantes en la sala. 
Tabla 39: Distribución porcentual del personal de apoyo que resuelve las consultas de los estudiantes 




El coordinador de la sala 1 0,1 0,1 
Otro coordinador asignado 9 1,3 1,4 
El profesor de otra asignatura 92 12,8 14,2 
El profesor de informática 592 82,3 96,5 
Estudiantes asignados con este 
propósito 5 0,7 97,2 
Nadie 20 2,8 100,0 
Total 719 100,0 
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Grafica 29: Distribución porcentual del personal de apoyo que resuelve las consultas de los 














El pr ostro. El profesor e Estudiantes 





A pesar de que la cobertura de atención a estudiantes en las salas de informática 
es alta, la capacidad instalada de éstas no permite cubrir adecuadamente las 
necesidades de los estudiantes y de los profesores en lo relativo a la utilización de 
la informática en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Un factor que 
contribuye a esta problemática es el hecho de que las instituciones educativas 
consultadas no cuentan con suficiente software educativo, que les permita mejorar 
la calidad de su proceso formativo. 
De acuerdo con los coordinadores de las salas de informática de las instituciones 
consultadas (Ver tabla 40), el 31,58% de las mismas poseen software educativo, y 
el 68,42% no. El tipo de software educativo con el que más cuenta es el Encarta, 
esto se debe a que en términos de informática educativa este software se utiliza 












Tabla 40: Instituciones que poseen software educativo según coordinadores. 
. Frecuencia Porcentaje Porcentaje 1 acumulado 
1Si 6 31,6 31,6 
No 13 68,4 100,0; 
1 Total 19 100,0 





La oportunidad de haber compartido con directivos, coordinadores de salas de 
informática y alumnos de las instituciones que amablemente colaboraron para el 
desarrollo de éste estudio, nos permitió acercarnos a una realidad que refleja 
cómo las tecnologías de la información especialmente en la asignatura en 
informática a un carecen del espacio y la significación para que puedan generar 
innovaciones en las practicas educativas tradicionales de las instituciones 
educativas publicas del Distrito de Santa Marta, las instituciones deben reaccionar 
ante esta realidad, pues cada vez se hace evidente que la formación debe ser 
flexible, abierta al cambio, progresiva en los contenidos, actualizada en los medios 
y didáctica en sus procedimientos, aspectos en los que las tecnologías de la 
información, bien orientadas, pueden dejar una huella importante. 
A pesar de los esfuerzos realizados por el ministerio de educación nacional en 
alianza con el ministerio de comunicaciones para mejorar la calidad de la 
educación incentivando el uso de las nuevas tecnologías de la información en las 
instituciones publicas del Distrito de Santa Marta, continúan siendo insuficiente la 
cobertura que estos proyectos han alcanzado. Después de realizar este estudio y 
comparar las cifras que en materia de dotación se han hecho en el país se pudo 
observar que existe una gran diferencia entre las donaciones recibidas por los 
departamentos de Cundinamarca, Antioquia y, Santander en comparación con las 
que se han destinado para el magdalena. 
Un aspecto negativo de las donaciones recibidas, ha sido, que los computadores 
han resultados ser equipos de poca garantía, esto a generado que el número total 
de computadores instalados disminuya, trayendo como consecuencia el cierre 
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parcial de algunas salas de informática. No obstante otro de los motivos ha sido la 
falta de constancia de los docentes en las orientaciones pedagógicas que se le 
debe brindar a los educandos durante su estadía en las salas. 
El marco del proyecto se notó, que las instalaciones físicas de las salas de 
informática son las más adecuadas, y que cumplen que los requerimientos que 
ordenó el Ministerio de Educación, 
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9. RESUMEN 
Este es resumen de los resultados arrojados del primer proyecto formulado por un 
grupo de estudiantes de X semestre de Licenciatura en educación básica con 
énfasis en informática de la Universidad del Magdalena, cuyo objetivo fue realizar 
un estudio para caracterizar el Estado del Arte de la Informática Educativa en el 
Sistema de Educación Pública de los niveles básica y Media en el Distrito de 
Santa Marta; en él se evaluaron una serie de factores que identificaron las 
fortalezas y debilidades de la utilización de la Informática en las instituciones 
educativas, las cuales fundamentaron el análisis para elaborar el informe final que 
da cuenta de los hallazgos que se encontraron, con el que se pretenden hacer un 
aporte para la adecuada utilización de las tecnologías informáticas y de 
comunicaciones en las instituciones educativas del Distrito, en lo relativo al 
mejoramiento de la calidad, cobertura y equidad de la educación. 
Palabras Claves: Tecnologías Informáticas y de Comunicaciones (TICs), 
Proyecto, educación, Pedagogía, Infraestructura computacional, Innovación 
pedagógica y metodológica, Recursos tecnológicos y material de apoyo, Procesos 
cognitivos, Práctica pedagógica, Enseñanza/aprendizaje, Experiencias 
significativas. 
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ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A MEJORAR 
Interés por la adquisición y mantenimiento de 
tecnología e in formativa Algunos entes 
gubernamentales apoyan a las instituciones 
educativas por medio de donaciones de recursos 
tecnológicos e informáticos 
Conocimiento por arte de lo docentes de 
informática en un nivel básico. (Alfabetización 
Computacional) 
Los estudiantes manifestaron que habían tenido 
cambios significativos en su proceso de 
aprendizaje al utilizar la informática 
De los profesores que han recibido capacitación a 
través de los proyectos dirigidos por el MEN, ésta 
ha estado orientada hacia la utilización de la 
informática como me dio de mejoramiento del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Infraestructura computacional adecuada, en 
términos de su configuración tecnológica. 
Las salas de informática cuentan con instalaciones 
físicas adecuadas, las cuales fuero evaluadas 
como buenas tanto por estudiantes como por los 
docentes. 
Alta utilización de las salas de computadores en la 
signatura de informática. 
Aunque se cuenta con una infraestructura 
tecnológica adecuada y capacitación en 
informática para los docentes el nivel de ejecución 
de la capacitación en experiencias significativas es 
muy bajo 
El nivel de utilización de la informática por parte de 
los profesores no ha permitido que ésta enriquezca 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, dado que 
no se encontraron experiencias pedagógicas 
innovadoras que contribuyan a mejoras 
significativas de cobertura y calidad. 
Baja utilización de la informática por parte de los 
profesores en las labores de su quehacer 
pedagógico de apoyo a las actividades 
académicas. 
La gran mayoría de los docentes han utilizado la 
informática como objeto de estudio más que como 
mediación enriquecedora de los procesos 
pedagógicos Insuficiente personal de apoyo en las 
actividades académicas y administrativas que 
implican utilización de la informática. 
Aunque la infraestructura computacional es 
aceptable en términos tecnológicos, el número de 
equipos es insuficiente para atender la demanda 
adecuadamente. 
Insuficiente Software educativo. 
Baja disponibilidad de conexión a Internet, tanto 
para los docentes como para los estudiantes. 
Baja utilización de los servicios de Internet 
Baja disponibilidad de la sal de informática, tanto 
para estudiantes como para profesores. 
Insuficiente tiempo de permanencia de los 







UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFAISIS EN INFORMÁTICA 
X SEMESTRE 
CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SALAS DE INFORMÁTICA 
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA. 
Nombre del docente:  
Papel que desempeña:  
Institución donde labora:  








S CS AV CN N 
1. El aula de informática se encuentra organizada y dispuesta. 
1.3 El docente hace recomendaciones previas a la utilización del 
material didáctico disponible en la sala. 
1.4 Prevé las ayudas y/o materiales para el desarrollo de la sesión 
de clase 
1.6 
La sala cuenta con equipos tales como: Retroproyector; 
video Beams; grabadora para audiocassetes, computador 
con sus accesorios, proyector multimedia, VHS y TV; 
pápelografo 
1.7 Prepara y dispone el aula en condiciones adecuadas de aseo. 
1.8 El aula queda organizada al finalizar la acción Formativa. 
1.9 Las ventanas de la sala de informática están cubiertas en su 
totalidad 
FACTORES DE AMBIENTACION DEL AULA DE INFORMATICA: 
¿Qué sistema de refrigeración se utiliza en el aula de informática? 
II Aire acondicionado 
1{1 Abanicos__ 
Todas las anteriores_  
Otra (s): ¿Cuál (es)?  
¿Qué tipo de iluminación se utiliza en el aula? 
III Velas 
III Focos de luz amarilla 
II Bombillo fluorescente ahorrador de energía 
Otro (s): ¿Cuál (es)?  
¿Que material de apoyo se encuentra disponible en la sala de informática? 
Tablero Acrílico 




431 CD-ROOM Memoria USB Disquetes 
Otra (s): ¿Cuál (es)?  
Si la sala cuenta con impresora, ¿Cuál es el procedimiento seguido por los docentes para utilizarla? 
Si la sala cuenta con impresora, ¿Cuál es el procedimiento seguido por los Estudiantes para utilizarla? 
¿En que forma se encuentran organizados los computadores dentro de la sala? 
L e En forma de U 
10 En filas uno detrás del otro_ 
En filas paralelas de dos en dos 
En forma de anillo 
Otra (s): ¿Cuál (es)?  
COMPUTADORES Y ACCESORIOS 
a Numero de ordenadores dentro de la sala que funcionan 
-0 Numero de ordenadores dentro de la sala que no funcionan 
1{1 Total de ordenadores 
¿Qué topología de red se utiliza en la sala de informática? 
En estrella 
13 En anillo 
En estrella extendida 
Otra (s): ¿Cuál (es)?  
¿La sala cuenta con servicio de Internet? 
Con canal de 128 MPS 
Con canal de 256 MPS 
Con canal de 512 MPS 
No tiene Internet (Si escoge esta opción no responde a la siguiente 
pregunta) 
Otra (s): ¿Cuál (es)?  
Si la sala cuenta con intemet ¿A cuántas horas semanales tienen acceso a él los estudiantes? 
13 De 1 a 3 horas 
13 De 4 a 6 horas 
De 7 a 10 horas 
Otras ¿Cuántas?  
Ei No tienen acceso a Internet 
¿Con que finalidad utilizan los estudiantes este servicio? 
Si la sala cuenta con intemet ¿A cuántas horas semanales tienen acceso a él los docentes? 
111 De 1 a 3 horas 
De 4 a 6 horas 
De 7 a 10 horas 
1:1 Otras ¿Cuántas?  
111 No tienen acceso a internet 
¿Con que finalidad utilizan los docentes este servicio? 
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 
¿Con qué frecuencia se les hace mantenimiento a los recursos computacionales? 
De 2 a 7 días 
El De 1 a 4 semanas 
De 1 a 6 meses 
1:1 De 7 a 12 meses 
El De 1 a más años 
No se hace mantenimiento 
DESCRIPCION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE LA SALA DE INFORMATICA 
Software 
Nombre Licencia N°  de Computadores 




























Procesador 386 - a 486 
Vel. 




41 - a 80 GB 
Memoria 25 - a 127 
MB 
128 — a 256 
MB 
0257 —a 512 
MB 
Teclado Genérico DMuitimedia 
Mouse Mouse Genérico Optico Inalámbrico 
Parlantes Si No 
Monitor 12 - a 14 
Puig. 
15 -a 17 
Puig. 





Firma del Docente Firma del Investigador 
ANEXO 2 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFALSLS EN INFORMÁTICA 
IX SEMESTRE 
GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA 
Nombre del docente: 
Escuela 
Grado (s) a caigo (s): 
Tema 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS 



























Otra (s): ¿Cuál (es)?  
RECURSOS DIDACTICOS 
Recursos didácticos que utiliza el maestro de informática 
II Computador 
9 Tablero 







CD —ROM _ 
Otro (s): ¿Cuál (es)?  
FUNCIÓN DEL DOCENTE 
MI El maestro muestra respeto hacia los estudiantes 
431 El maestro inculca la disciplina en sus estudiantes 
El maestro inicia las actividades académicas realizando refuerzos de temas vistos _ 
III El maestro time en cuenta la participación de los estudiantes 
d+1 El maestro favorece la libre ennesión del estudiante 
El maestro enloza conocimientos previos de los estudiantes 
4El El maestro estimula la creatividad del estudiante 
El docente coloca trabajo extraclase 
131 El docente desarrolla evaluaciones escritas _ 
El docente desarrolla evaluaciones orales 
_ 
mai Tipos de evaluaciones que desarrolla el docente de informática 
Autoevaluación 
Heternevaluación7 
— Coevaluación _  
La clase desarrollada por el maestro es: 
G5 Teórica 
15 Teórica—  náctica 
2 Práctica 
El maestro de informática propicia espacio de: 
2 Critica 
2 Discusión_ 




El rol del estudiante en las clases de informática se enmarca en: 
La participación en clase 
Gi En el desarrollo de trabajos en grupos 
Id En el desarrollo de trabajos individuales 
Demuestra disciplina en el desarrollo de Las actividades 
MODELO PEDAGOGICO 
La relación del maestro con el alumno es: 
2 Autoritaria 
2 Maestro auxiliar 
Rl Facilitador 
In Guía_ 
Las actividades de Evaluación 
desarrolladas en el área de informática 
conlleva a que el estudiante: 
Las actividades de Docencia Las actividades complementarias 
desarrolladas en el área de informática 
conducen a que el estudiante: 
desarrolladas en el área de informática 
conducen a que el estudiante: 
Memorice Memorice Memorice 
Repita Repita Repita 
Transmita Analice Transmita 
Construya Construya Construya 
Desarrolle Desarrolle Desarrolle 
Confronte Confronte Confronte 
APIklue Aplique Aplique 
Las actividades académicas desarrollada en el Mea de informática promueven habilidades como: 
2 La creatividad 
2 Manejo del computador _ 
2 Expresión oral 
2 Expresión escrita 
2 Manejo de programas computacionales 
2 Relación interpersomd 
Otro (s): ¿Cuál (es)?  
En el trabo que desarrolla el docente de informática se evidencia ambientes de: 
112 Aprendizele_ 
Rl Motivación _ 
2 Recreación 
Rl Pedatogía 
Rl Interacción social 
— 2 Libre expresión  
Otro (s): ¿Cuál (es)?  
ANEXO 3 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFAISIS EN INFORMÁTICA 
X SEMESTRE 
Encuesta Para Estudiantes 





   
   
  
Sexo F M 
   
1. Indique el proceso como alumno para utilizar la sala de informática. Si la institución no posee pase a la 
segunda pregunta (marque una o más): 
Como alumno de la institución ¿tiene usted acceso a la sala de informática? Si No 
Como estudiante tiene usted acceso a la sala de informática en horarios distintos a la clase 
Si No 
¿Con que propósito lo hace? 
¿Cuál es el procedimiento para tener acceso a la sala de informática en un horario distinto a la clase? 
2. ¿Cuánto tiempo mensual ha pasado usted en promedio en la sala como alumno?(Marque una opción): 
Meno de 1hora al mes (1/4 de hora por semana) 









De 9 a 24 horas al mes 
De 25 a 80 horas al mes 
(más de 2 y hasta 6 horas por semana) 
(Aproximadamente 1 hora 1 hora diaria) 
(más de 20 horas a la semana) (más de 4 horas diarias) 
3. ¿Cómo es la distribución de estudiantes por computador? 
(Marque una opción): 
Un estudiante por computador 
O Dos estudiantes por computador 
Más de dos estudiantes por computador 
O Otros ¿Cuáles?:  
4. Durante el trabajo en la sala ¿Quién le ayuda a resolver las dudas? (marque una o más) 
El coordinador de la sala 
Otro coordinador asignado 
El profesor de la asignatura 
El profesor de informática 
Estudiantes asignados con este propósito 
Nadie 
Otros ¿Cuáles?:  







6. ¿Qué tan bien funcionan los siguientes elementos de la sala de informática?: 







7. Si los profesores distintos del área de informática han utilizado el computador en sus dases, indique en 
la siguiente tabla para qué lo han usado, en qué grado (s), materia (s), y el modo en el que lo han 
utilizado: 
USOS DEL COMPUTADOR EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE 
GRADO AREA O 
MATERIA 
MODO DE USO 
Sesiones de todo el grupo 
Trabajos en grupos 
pequeños 
Trabajos individuales 
1. Para enseñar un lenguaje de 
programación (Ej.:Q-Basic, Visual- 
Basic, Basic, etc.). 
2.Para resolver problemas de física, 
matemáticas, química, etc. 
3.Para hacer redacciones escritas, 
comprensión de lecturas, corrección 
ortográfica de de escritos, etc. 
Para aprender a utilizar 
procesadores de texto, graficadores, 
base de datos, hojas de cálculo (Ej.: 
Word Excel, Power- Point, etc.). 
Para presentar y conocer la teoda 
de la materia. 
Para hacer simulaciones de 
reacciones químicas, movimientos de 
objetos, experimentos, etc. 
Para realizar pruebas y 
evaluaciones. 
8.Para hacer juegos educativos. 
9.Para consultar información 
relacionada con sus materias vía 
Internet. 
10. Otro uso. 
Explique: 
8. ¿ El uso del computador contribuyó al mejoramiento de los siguientes aspectos?: 
INDICADORES MUCHO EN GRAN 
MEDIDA 
PARCIALMENTE POCO NADA 
Interés por temas 
relacionados con sus 
materias 
Comprensión de los 
temas estudiados 
Facilidad para hacer 
tareas y ejercicios 
Interés por investigar 
otros temas, de los 
tratados en clases 
Otros 
9. ¿La institución cuenta con acceso a Internet?: 
sí 
O NO Si escoge esta opción, finaliza la encuesta. 
10. Si la institución cuenta con acceso a intemet, ¿usted como estudiante puede utilizarlo?: 
81 
NO 




Otro ¿Cuántas?:  
12. Si utiliza el Internet, ¿para qué lo utiliza?: 
Az" 
ANEXO 4 
Imagen 1. Sala de informática I.ED Laura Vicuña 
Imagen 2. Sala de informática I.E.D Laura Vicuña 
Imagen 3. Sala de informática I.E.D Laura Vicuña 
Imagen 4. Sala de informática I.E.D Laura Vicuña, en mantenimiento 
Imagen 5. Sala de informática I.E.D Laura Vicuña, en mantenimiento 
Imagen 6. Sala de informática I.E.D Laura Vicuña, en mantenimiento 
Imagen 1. Sala de informática I.E.D Liceo Celedón 
Imagen 2. Sala de informática I.E.D Liceo Celedón 

